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㧜 ߪߓ߼ߦ
 Piers Plowmanߪ 14਎♿ᓟඨߦWilliam Langlandߦࠃߞߡᦠ߆ࠇߚޔ
␠ળᵷቬᢎ⹞ߢ޽ࠅޔ㗡㖿ᓳ⥝ࠍઍ⴫ߔࠆ⹞ߢ޽ࠆޕߎߩ⹞ߪ Z ࠹ࠠࠬ࠻ޔ
A࠹ࠠࠬ࠻ޔB࠹ࠠࠬ࠻ߣ C࠹ࠠࠬ࠻߇ሽ࿷ߔࠆߩߢޔߎߩ⹞ߩో૕௝ࠍ൮
᜝⊛ߦᛠីߔࠆߚ߼ߦߪޔฦ࠹ࠠࠬ࠻ߩ౮ᧄߩᢥቇ⊛ޔ⺆ቇ⊛ޔᢥ૕⊛⎇ⓥ
߇㊀ⷐߣߥࠆޕߐࠄߦޔZ࠹ࠠࠬ࠻ࠍ㒰޿ߡޔฦ࠹ࠠࠬ࠻ߦߪ 20߆ࠄ 30ߩ
౮ᧄ߇⃻࿷߹ߢવ߃ࠄࠇߡ߅ࠅޔ✚ᢙ߇ 70 ߦ෸߱౮ᧄࠍᛠីߒߡ⎇ⓥࠍㅴ
߼ࠆߎߣ߇ਇนᰳߣߥࠆޕZ࠹ࠠࠬ࠻߆ࠄ A࠹ࠠࠬ࠻ࠍ⚻ߡ B࠹ࠠࠬ࠻ߦ᜛
ᄢߒޔᦨᓟߦ C࠹ࠠࠬ࠻ࠍ᭴ᚑߔࠆㆊ⒟ࠍតߞߡࠁߊߣޔLanglandߩᢥቇ
⊛ౝኈߩᚑᾫㆊ⒟߇⺒ߺขࠇࠆޕ߹ߚޔᢥቇ⊛⴫⃻ᛛᴺ߇ㅴൻߒߡࠁߊߎߣ
߽⏕⹺ߢ߈ࠆޕA࠹ࠠࠬ࠻ߦߪᄢ೎ߒߡ㧞⒳㘃ߩᩞ⸓ᧄ߇ሽ࿷ߔࠆޕ৻ߟߪ
Trinity College, Cambridge ߩ A.3.14 ౮ᧄߦၮߠ޿ߡᩞ⸓ߐࠇߚ߽ߩߢޔ
Knott-Fowler, Kane, Schmidtߩᩞ⸓ᧄ߇ߎࠇ߹ߢߦ಴ ߐࠇߡ޿ࠆޕ߽߁
৻ߟߪޔBodleian Library, Oxofrdߦ෼⬿ߐࠇߡ޿ࠆ Vernon౮ᧄߩ Skeat
ߦࠃࠆᩞ⸓ᧄߢ޽ࠆޕ19਎♿ᓟඨߦ Early English Text Societyฌᦠߩ৻ౠ
ߣߒߡᩞ⸓ߐࠇߚ Piers Plowman: The A-Textߪޔ20਎♿ߦᩞ⸓ߐࠇߚޔ
Knott-Fowler߿George Kane߿A. V. C. Schmidtߦࠃࠆᩞ⸓ᧄ✬➏ߩ㝫㧔ߐ
߈߇ߌ㧕ࠍ㘼ࠆ߽ߩߛߞߚޕ
 ᧄⓂߢߪޔవߕ Vernon౮ᧄߦߟ޿ߡ⸅ࠇޔᰴߦ Skeatߦࠃࠆᩞ⸓ᧄߩ᭴
ᚑߣ㗡㖿․ᓽߦߟ޿ߡ⸒෸ߔࠆޕᦨᓟߦޔ౮ᧄ⎇ⓥߦ߅ߌࠆᩞ⸓ᧄߩ⛔วᕈ
ߣ୘೎ᕈߦߟ޿ߡㅀߴࠆޕ
䈀㩷㪈㪌㪍㩷䈁㩷
I Vernon౮ᧄ
 ⟠⊹⚕ޔ341⪲ޔ21.5㨪22x15~15.5ࠗࡦ࠴ߩᄢ߈ߐߦ Piers Plowman: The 
A-Text Prologue-XI 183 ߇฽߹ࠇߡ޿ࠆޕߎߩ౮ᧄߪ Bodleian Library, 
OxfordߦVernon౮ᧄߣߒߡ෼⬿ߐࠇߡ޿ࠆᭂ߼ߡᄢဳߩ౮ᧄߢᓀ⦡ᢥሼߦ
ࠃߞߡᦠ߆ࠇߡ޿ߡޔ1370-1380 ᐕ㧔Skeat, p. xv㧕߆ 1380-1400 ᐕ
㧔Serjeantson, p. 222㧕ߦ૞ᚑߐࠇߚߣផቯߐࠇߡ޿ࠆޕߎߩᏂᄢߥ౮ᧄߪ
400ᨎએ਄ߩ⟠⊹⚕ࠍ฽ߺޔ2Ბ⚵ߢޔ80ⴕߢᦠ߆ࠇߡ޿ࠆޕߘߩਛߢޔPiers
Plowmanߪ 394b, col. 2ߢᆎ߹ࠅ 401bߢ⚳ࠊߞߡ޿ࠆޕ౮ᧄ⴫⚕ߩౝ஥ߩ
྾ⷺ޿⚕ߦޔ “Bibliothecae Bodleianae Dono dedit Edvardus Vernon 
Armiger olim ex col. Trin. In hac universitate Superioris ordinis 
Commensalis in nupero bello civili a partibus regijs strenus propugnabat 
Militum tribu[nus].” (Skeat, 1867: xv). ߣ⸥タߐࠇߡ޿ߡޔColonel Edward 
Vernon ߇ 1677 ᐕߦ Bodleian Library ߦነ⿅ߒߚߎߣ߇ಽ߆ࠆޕSkeat 
㧔xvi㧕ߦࠃࠇ߫ޔVernon౮ᧄߪ Staffordshireߢᦠ߆ࠇߚޔPiers Plowman: 
The A-Versionߩᦨฎߩ౮ᧄߢ޽ࠅޔᦨ⦟ߦᦠ߆ࠇߡ޿ߡޔઁߩ౮ᧄࠃࠅఝ
ࠇߡ޿ࠆ߇ޔߘߩ౮ᧄߩᦨᄢߩᰳὐߪޔ৻⪲ಾࠅขࠄࠇߡ޿ߡޔPassus 11
ߩ⚂ 140ⴕ߇ᰳߌߡ޿ࠆߎߣߢ޽ࠆޕ
౮ᧄ♽⛔࿑㧔Knott-Fowler 1952: 26㧕
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II Skeatߩᩞ⸓ᧄߩ․ᓽ
II. 0 Skeatߩ✬➏ᣇ㊎
 Skeatߩᩞ⸓ᣇ㊎ߪ Bodleian Library, Oxfordߩ Vernon౮ᧄࠍၮᧄ౮ᧄ
ߣߒߡޔTrinity College Library, CambridgeߩMS R 3.14㧔એਅޔT౮ᧄ㧕ޔ
British Library ߩ Harley MS 875㧔એਅޔH ౮ᧄ㧕ޔUniversity College 
Library, Oxford, MS 45㧔એਅޔU౮ᧄ㧕ߩౝኈࠍ⛔วߒߚᩞ⸓ᧄߣߒߡ᭴
ᚑߔࠆߎߣߛߞߚޕ߹ߚޔ㗡㖿⹞ߣߒߡߩᕈᩰࠍ⛽ᜬߔࠆߚ߼ߦ Vernon ౮
ᧄߦߪ฽߹ࠇߡ޿ߥ޿⺆ᒵࠍ Piers Plowmanߩ A࠹ࠠࠬ࠻ߩ౮ᧄߦ㒢ቯߒ
ߡណ↪ߒߡޔ㗡㖿᭴ㅧࠍలߚߔࠃ߁ߦᄌᦝߒߡ޿ࠆޕ߹ߚޔ✄ࠅ߇⇣ߥࠆ႐
วߪℂ⸃น⢻ߥන⺆ߦᄌᦝߒߡ޿ࠆޕ
 ᧄⓂߢߪޔSkeatߩᩞ⸓ᧄ߇ A࠹ࠠࠬ࠻ߩઁ౮ᧄ߆ࠄ୫↪ߒߚㇱಽߩ߁ߜ
Ყセ⊛ⴕᢙߩᄙ޿ㇱಽࠍᬌ⸛ߔࠆޕSkeat ߇ၮᧄ౮ᧄߣߒߡណ↪ߒߥ߆ߞߚ
߇ޔߘߩᓟ Knott-Fowler, Kane, Schmidt߇⋧ᰴ޿ߢၮᧄ౮ᧄߣߒߡណ↪ߒ
ߚ T ౮ᧄࠍ Skeat ߽ᒁ↪ߒߡ޿ࠆޕᰴߦޔH ౮ᧄ߽ Skeat ߇ᩞ⸓ᧄࠍ✬㓸
ߔࠆ਄ߢᵈ⋡ߒߡេ↪ߒߚߎߣ߇ಽ߆ࠆޕ߹ߚޔSkeatߪ U౮ᧄࠍ࡜࠹ࡦ⺆
ᒁ↪ᢥࠍਛᔃߦᵴ↪ߒߡᩞ⸓ᧄࠍ૞ᚑߒߚޕ
 ߎߩࠃ߁ߦޔV ౮ᧄߩ෩ኒߥ࠹ࠠࠬ࠻⎇ⓥࠍⴕ߁ߎߣߦࠃߞߡޔPiers 
Plowman: The A TextߩਛߢV౮ᧄ߇ೋᦼߩ౮ᧄߢ޽ࠆߎߣࠍ⏕⹺ߢ߈ࠆ߁
߃ߦޔRigg-Brewer ߦࠃߞߡ⎇ⓥߐࠇᆎ߼ߚ Z-Text ߣߩ૏⟎ߠߌࠍᬌ⸛ߔ
ࠆߎߣ߇น⢻ߦߥࠆޕ
II. 1 T౮ᧄ߆ࠄߩᒁ↪
వߕޔSkeat߇ T౮ᧄ߆ࠄᒁ↪ߒߚ▎ᚲࠍᬌ⸛ߔࠆߣޔPrologue, Passus I, 
Passus IIࠍਛᔃߦ⚂ 30ⴕ߇ᒁ↪ߐࠇߡ޿ࠆޕP, 34; P, 50-51; P, 99-100; 
P, 109; 1, 106; 1, 149-150; 2, 28-30; 5, 63-64; 5, 97; 9, 4-5; 9, 93ߩ 1ⴕ߆ࠄ
2-3ⴕߩᒁ↪߇ᢔ⷗ߐࠇࠆߩߦኻߒߡޔ1, 178-185ߩᒁ↪ߪ㧤ⴕߦ෸߮ޔ╙ 1
᱌ߩᦨᓟߩㇱಽߦᒰߚࠅޔߘߩ᭴ᚑࠍ⼾߆ߥ߽ߩߦߒߡ޿ࠆޕ
1,178 6at is 4e lok of loue . 4at leti4 out my grace 
䈀㩷㪈㪌㪏㩷䈁㩷
1, 179  To counforte 4e carful . Acumbrid wi4 synne.  
1, 180  Loue is 4e leueste 4inge . 4at our lord aski4,
1, 181  And eke 4e grai4 gate . 4at go4 into heuene. 
1, 182  For-4i I sei5e as I seide er . be si5te of 4ise tixtes, 
1, 183  Whan alle tresouris arn tri5ede . treu4e is 4e beste. 
1, 184  Now haue I tolde 4e what treu4e is . 4at no tresour is betere, 
1, 185  I may no lengere lenge . now loke 4e oure lord." 
 ޟߎࠇ߇ᗲߩ㎛ߢ޽ࠅޔߘߩ㎛ࠍ޽ߌߡޔ⟋ߦ⧰ߒߺ∋ࠇߚᖤᗌߥੱ߮ߣ
ࠍᘨ߼ࠆߚ߼ߦޔ⑳ߩᕲ⟵ࠍਈ߃ࠆߩߢߔޕᗲ߇ࠊࠇࠄߩਥ߇⑳ߚߜߦᦨ߽
ᦼᓙߔࠆ㕖Ᏹߦᄢಾߥ߽ߩޔ߹ߚᄤ࿖ߦ⥋ࠆ߹ߞߔߋߩ〝ߢ߽޽ࠆߩߢߔޕ
ߢߔ߆ࠄޔߎࠇࠄߩ⡛ฏࠍ޽߆ߒߣߒߡޔ޿߹৻ᐲ⸒ߞߡ߅߈߹ߒࠂ߁ޕߔ
ߴߡ⽷↥ࠍߚ߼ߒߡߺࠆߣޔ㧨⌀ℂ㧪߇৻⇟ࠃ޿߽ߩߢߔޕ㧨⌀ℂ㧪ߪ૗ߢ
޽ࠆ߆ޔ߹ߚߤࠎߥቲ‛߽ߎࠇ߶ߤࠃߊߪߥ޿ߎߣࠍޔ੹߅⹤ߒߒ߹ߒߚޕ
߽߁ࠁߞߊࠅߪߒߡ޿ࠄࠇ߹ߖࠎޔਥ߇᳭ࠍ቞ࠅ⛎߃㧔ߏ߈ߍࠎࠃ߁㧕ޕޠ㧔ᵈ
1㧕
II. 2 H౮ᧄ߆ࠄߩᒁ↪
ᰴߦޔH౮ᧄ߆ࠄߩᒁ↪ࠍᬌ⸛ߔࠆߣޔPassus Iߣ Passus IIࠍਛᔃߦ⚂
40 ⴕᒁ↪ߐࠇߡ޿ߡޔV ౮ᧄߩᚑ┙ᤨߦߪ⸥ㅀߐࠇߡ޿ߥ޿ㇱಽࠍ Skeat
߇ㅊടߒߡ޿ࠆߎߣ߇ℂ⸃ߢ߈ࠆޕ1, 49; 1, 103; 1, 150; 1, 176-177; 2, 31; 2, 
34; 2, 59; 2, 95-96; 2, 182; 3, 19-20; 3, 66; 3, 98; 3, 112; 3, 234; 5, 182; 6, 
1-2; 6, 5; 8, 46; 8, 55; 8, 101; 8, 125-126 ߥߤߪ 1ⴕ߆ࠄ 2-3ⴕߩࠊߕ߆ߥୃ
ᱜࠍㅊടߒߚߎߣ߇⏕⹺ߐࠇࠆ߇ޔᰴߩ㧟ߟߩᒁ↪ߪ㐳ߊH౮ᧄߩ․ᓽࠍ␜
ߒߡ޿ࠆޕ
2, 111  herto assentid syuyle . but symonye ne wolde 
2, 112  tyle he had syluer . for his sawes & his selynge. 
2, 113  6en fet fauel forth . floreynes I-nowe, 
2, 114  & bad gyle go to . & 5yue gold aboute, 
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2, 115  & namely to 4is notaries . 4at hem non lacked; 
2, 116  & feffe false witnesse . with florens I-nowe,
2, 117  For he may mede a-maysteren . & make hir at his wylle; 
2, 118  For where falsenes is oft fownden . 4ere fei4 fayle4
2, 119  6oo 4e gold was 5ouen . grete were 4e thonkes 
2, 120  to false & to fauel . for her feyre 5yftus. 
2, 121  many comen, from care . to counforte 4e false, 
2, 122  & sworen on 4e hoolydom . 4at "cesse schul we neuere 
2, 123  or mede be 4i weddud wyf . 4orou5 witte of vs alle. 
2, 124  for we han mede a-maysterd . wi4 oure myri wordis 
2, 125  6at heo graunte4 to goo . wi4 a good wille, 
2, 126  to london to loke . if 4e lawe wole 
2, 127  Iugge 5ou Ioyntely . to be Ioyned for euer". 
ޟ㧨᳃ᴺ㧪ߪߘߩߎߣ㨇ᓐߩࡠࡦ࠼ࡦ಴㗡ߩឭ⸒㧦᧻ਅ㨉ߦหᗧߒߚߌࠇ
ߤ߽ޔ㧨⡛⡯ᄁ⾈㧪ߪߥࠎߣߒߡ߽หᗧߒࠃ߁ߣߪߒߥ߆ߞߚޔ⥄ಽߩ⺞ශ
߿⟑ฬߦኻߔࠆ⋧ᔕߩ⻢␞ߩ㌁⽻߇ᡰᛄࠊࠇࠆ߹ߢߪޔߘߎߢޔ㧨ㅊᓥ㧪ߪ
ᴛጊߩࡈࡠ࡯࡝ࡦ㊄⽻ࠍᜬߞߡ߈ߡޔ㧨᱂⍆㧪ߦ⸒޿ߟߌߡ৻หߦᏅߒ਄ߍ
ࠆࠃ߁๮ߓߚޕޟߣࠅࠊߌޔ౏⸽ੱߩᣇ߇ߚߦߪޔ৻ੱ߽߽ࠄ޿ߘߎߥ޿ߩߥ
޿ࠃ߁ߦޕߘࠇ߆ࠄޔ㧨⯯னߩ↳ߒ┙ߡࠍߔࠆ⸽ੱ㧪ߦߪᴛጊߩࡈࡠ࡯࡝ࡦ
㊄⽻ࠍ⿅ࠅߥߐ޿ޕߥߗߥࠄޔᓐߪ㧨ႎ㈽㧪ࠍᚻߥߕߌޔᓐᅚߩᛒ޿ࠍ⑳ߩ
⥄↱ߦછߖߡߊࠇࠆߛࠈ߁߆ࠄޕޠ
㊄⽻߇㈩ࠄࠇࠆߣߺޔ ࠎߥߪߎߩߔ߫ࠄߒ޿⿅ࠅ‛ߦኻߒߡ㧨⯯ன㧪ߣ
㧨ㅊᓥ㧪ߦ߭ߤߊᗵ⻢ᗵỗߒޔߘ߫ߦ߿ߞߡ᧪ߡޔ㧨⯯ன㧪ߩਇ቟ߥ᳇ᜬߜ
ࠍขࠅ㒰߈ޔബ߹ߔࠃ߁ߦ⸒ߞߚޔޟᧄᒰߦ⑳ߤ߽ߪߤߎ߹ߢ߽߅ജߦߥࠅ߹
ߔࠃޔ⑳ߚߜߺࠎߥߩ╷⇛ߦࠃߞߡ㧨ႎ㈽㧪߇޽ߥߚߩᱜᑼߩᅏ᭽ߦߥࠄࠇ
ࠆ߹ߢߪޕ⑳ߚߜߪᭉߒ޿⹤ࠍߒߥ߇ࠄ㧨ႎ㈽㧪ࠍ⺑ᓧߒߡ߅߈߹ߒߚޕ޽
ߥߚᣇ߅ੑੱ߇᳗㆙ߦ⚿ᇕߩ༑߮ߦ౉ࠇࠆࠃ߁ߦ㧨ᴺᓞ㧪߇್ቯߔࠆ߆ߤ߁
߆⍮ࠆߚ߼ߦޔᓐᅚ߇༑ࠎߢࡠࡦ࠼ࡦ߳಴߆ߌߡⴕߊߎߣࠍᛚ⻌ߔࠆࠃ߁ߦ
ߣޕޠ㧔ᵈ 2㧕
䈀㩷㪈㪍㪇㩷䈁㩷
 ߐࠄߦޔᒁ߈⛯߈ᰴߩᒁ↪߇ⴕࠊࠇߡ޿ࠆޕ
2, 135  & fals on a sysoures backe . 4at softly trotted; 
2, 136  for falsnes a5eyn4e fei4 . sisoures he defoule4,
2, 137  4oru5 comburance of couetyse . clymben a5eyn tru4e,
2, 138  6at4e fei4 is defouled . & falsly defamed, 
2, 139  & falsnes is a lord I-woxe . & lyue4 as hym lyke4:
2, 140  Fauel on a feyre speche . ful feyntly a-tyred; 
2, 141  For feire speche 4at is fei4les . is falsnes bro4er;
2, 142  & 4us sysoures ben sompned . 4e false to serue, 
2, 143  & feire-speche fauel . 4at moche folke desceyueth. 
ޟ㧨⯯ன㧪ߪシᔟߦㅦᱠߔࠆᎼ࿁ⵙ್ᚲ㒳ክຬߩ਄ߦ〙ߞߚޕߣ޿߁ߩߪޔ
⌀ታߦ⢛޿ߡཐࠍߟ߈Ꮌ࿁ⵙ್ᚲ㒳ክຬࠍၿ⪭ߐߖࠆߣޔ㧨⽽᰼㧪ߦ࿶ୟߐ
ࠇߡ㧨⌀ℂ㧪ߦࠃߓ⊓ࠅޔ㧨⌀ℂ㧪߇ၿ⪭ߐࠇߡਇᒰߦᕯㄗߐࠇࠆߣޔ㧨⯯
ன㧪߇₺ߦߥࠅޔ᳇ߩะߊ߹߹ߦ↢ᵴࠍㅍߞߚޕ㧨ㅊᓥ㧪ߪ߈ࠇ޿ߦ⌕㘼ߞ
ߡ㧨Ꮑ⸒㧪ߦ߹ߚ߇ߞߚޕߎ߁ߒߡޔᎼ࿁ⵙ್ᚲ㒳ክຬߚߜ߇ޔ㧨⯯ன㧪ߣ
ᄙߊߩੱ߮ߣࠍ㛐ߒߚ⸒⪲Ꮑߺߥ㧨ㅊᓥ㧪ߦ઀߃ࠆߚ߼ߦถ༐ߐࠇߚޕޠ㧔᧻
ਅ⸶㧕
 ߹ߚޔ╙ 3 ᱌ߦ߽ V ౮ᧄߦߪߥ޿ᰴߩᒁ↪߇ H ౮ᧄ߆ࠄᩞ⸓ᧄߦᝌ౉ߐ
ࠇߡ޿ࠆޕ
3, 91  Now beo45e war, if 5e wole . 5e maysturs of 4e lawe; 
3, 92  for 4e so4e schale be sou5te of 5oure soules . so me god helpe, 
3, 93  6e suffraunce 4at 5e suffre . such wrongus to be wrou5t;
3, 94  While 4e chaunce is in 5oure choyse . cheose 5e4e best. 
 ޟߐ޽ޔ߽ߒ޽ߥߚ߇ߚ߇ᦸ߻ߥࠄ߫ᴺޔ ᓞቇ⠪ߚߜࠃޔ᳇ࠍߟߌߥߐ޿ޕ
ߣ޿߁ߩߪޔ⌀ታ߇޽ߥߚ߇ߚߩ㝬߆ࠄ᳞߼ࠄࠇ߹ߔࠃ߁ߦޔ␹ࠃᢇ޿⛎߃ޕ
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޽ߥߚ߇ߚߪߘߩࠃ߁ߥᖡⴕ߇ⴕࠊࠇࠆߎߣࠍ⸵ኈߔࠆ߇ޔᐘㆇࠍ޽ߥߚ߇
ㆬᛯߢ߈ࠆ߁ߜߦޔᦨༀߩ߽ߩࠍㆬ߮ߥߐ޿ޕޠ㧔᧻ਅ⸶㧕
II. 3 U౮ᧄ߆ࠄߩᒁ↪
ᦨᓟߦޔU౮ᧄ߆ࠄߩᒁ↪ߦߟ޿ߡᬌ⸛ߔࠆߣޔPassus Vࠍਛᔃߦ⚂ 10
ⴕ߶ߤ߇೑↪ߐࠇߡ޿ࠆޕU౮ᧄ߇ᵈ⋡ߐࠇࠆᯏળߪዋߥ޿߇ޔ⁛⥄ᕈࠍᜬ
ߟ౮ᧄߢ޽ࠅޔPiers Plowman: The A-Textో౮ᧄࠍ⎇ⓥߔࠆ਄ߢᓎഀࠍᜂ
߁ߎߣ߇ᗐቯߐࠇࠆޕ4, 119ߩ߶߆ߦ╙ 5᱌ߦߪ 6ⴕߩᒁ↪߇ㅊടߐࠇߡ޿
ࠆޕ
5, 202  Clement 4e coblere . cau5te glotoun by 4e mydle, 
5, 203  And for to lyfte hym aloft . leide hym on his knees; 
5, 204  And glotoun was a gret cherl . and grym in 4e lyftynge, 
5, 205  And cowhede vp a cawdel . in clementis lappe, 
5, 206  6at4e hungriest hound . of hertforde schire 
5, 207  Ne durst lape of 4at laueyne . so vnloveli it smakith. 
ޟ㕦ደߩࠢ࡟ࡔࡦ࠻߇ޔ⢵ࠍ߆߆߃ߡߛ߈⿠ߎߘ߁ߣޔ⥄ಽߩ߭ߑߦ߆߆߃
޽ߍߚ߇ޔ㧨ᄢ㘩㧪ߪޔ࿑૕߇ᄢ߈޿ߩߢޔߣߡ߽㊀ߚߊߡߛ߈⿠ߎߖߥ޿ޕ
ߘߩ߁ߜޔ଀ߩዊ㑆‛ࠍࠢ࡟ࡔࡦ࠻ߩ߭ߑߦฯ߈ߛߒߚޕࡂ࡯࠻ࡈࠜ࡯࠼࡮
ࠪࡖ࡯ߩ›߽ޔߎߩᱷࠅ‛߫߆ࠅߪ㆙ᘦߔࠆߪߕޔߣߦ߆ߊ߭ߤ޿ߦ߅޿ࠍ
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II. 4 ࡜࠹ࡦᢥߩઁ౮ᧄ߆ࠄߩᒁ↪
߹ߚޔ࡜࠹ࡦ⺆ᒁ↪ᢥߩㅊടߦߟ޿ߡ⸅ࠇࠆߣޔSkeatߪ V౮ᧄߦ޿ߊߟ
߆ߩ౮ᧄ߆ࠄ࡜࠹ࡦ⺆ᒁ↪ᢥࠍㅊടߒߡᩞ⸓ᧄࠍ૞ᚑߒߚޕߎߩࠃ߁ߥ⹦⚦
ߥᬌ⸛ࠍߔࠆߎߣߦࠃࠅޔ୘೎౮ᧄߩ૏⟎ߠߌߣ౮ᧄ㑆ߩ⋧੕㑐ଥࠍ⏕┙ߢ
߈ࠆޕ೎ߩ౮ᧄ߆ࠄᒁ↪ߐࠇߚⴕߣߒߡᰴߩⴕ߇޽ࠆޕ7, 227㧔H, 7, 237
㧔THU, 8, 187-188㧔TUH2D, 10, 41㧔UTH2, 10, 92㧔U, 10, 108㧔UT,
11, 145㧔D.
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III. Skeatߦࠃࠆ㗡㖿ߩᩞ⸓
 Vernon౮ᧄߩ㗡㖿⺆ࠍ Skeat߇೎ߩ A࠹ࠠࠬ࠻౮ᧄ߆ࠄᒁ↪ߒߡ㗡㖿⹞
ߩᒻᑼߦ߰ߐࠊߒ޿㗡㖿ဳࠍᒻᚑߒߡ޿ࠆޕ⛔วဳߩᩞ⸓ᧄࠍ૞ᚑߔࠆ႐วޔ
ߤߩ✬⠪߽ߎߩࠃ߁ߥᣇᑼࠍណ↪ߔࠆ௑ะ߇޽ࠆ߇ޔ౮ᧄߩ․⇣ᕈࠍ⸥ㅀߔ
ࠆ┙႐߆ࠄߔࠆߣޔ౮ᧄ㑆ߩ᦭ᗧ๧ߥᏅ⇣߇ᄬࠊࠇࠆߣ޿߁⚿ᨐࠍ߽ߚࠄߒޔ
෩ኒߥ౮ᧄ⎇ⓥߦߣߞߡᔅߕߒ߽ᦸ߹ߒ޿ᣇะࠍ␜ߐߥ޿ߎߣߦߥࠆޕ
 Skeat ߩᩞ⸓ߦߟ޿ߡޔᓟඨⴕߦ߅޿ߡ╙৻ᒝ൓ࠍᜂ߁ᦨೋߩ⺆߇㗡㖿ߦ
৻⥌ߔࠆ⺆ߦᄌᦝߐࠇߡ޿ࠆ႐วࠍవߕᬌ⸛ߒޔᰴߦޔ೨ඨⴕߦ߅޿ߡ╙৻
ᒝ൓ࠍᜂ߁ᦨೋߩ⺆߇㗡㖿ߦෳടߔࠆ⺆ߦᄌᦝߔࠆ႐วࠍᬌ⸛ߒޔᦨᓟߦޔ
೨ඨⴕߦ߅޿ߡ╙৻ᒝ൓ࠍᜂ߁ 2⇟⋡ߩ⺆߇㗡㖿ߦෳടߔࠆ⺆ߦᄌᦝߔࠆ႐
วࠍᬌ⸛ߔࠆޕ
III. 1 aaAxߩ A㗡㖿⺆ߩᄌᦝ
 ᓟඨⴕߩᦨೋߩ╙৻ᒝ൓ࠍᜂ߁⺆߇㗡㖿ߦෳടߔࠆߎߣߦࠃࠅޔ೨ඨⴕߩ
㗡㖿⺆ߣ㑐ଥࠍ⛽ᜬߔࠆߎߣߦߥࠆޕߒ߆ߒޔV౮ᧄߦߪᓟඨⴕߩᦨೋߩᒝ
൓⺆߇㗡㖿ߦෳടߒߥ޿ⴕ߇޽ࠅޔSkeat ߪߘࠇࠄߩ⺆ࠍઁߩ౮ᧄߦ߅޿ߡ
㗡㖿ߦෳടߒߡ޿ࠆ⺆ߦ੤ઍߒߡᩞ⸓ᧄࠍ૞ᚑߒߚޕ଀߃߫ޔPrologue 14
ߦ߅޿ߡޔV౮ᧄߣH౮ᧄ߇wonderlicheߢ޽ࠆߩߦኻߒߡޔT౮ᧄ߇ tri5ely
ߢ޽ࠅޔSkeat߇㗡㖿ࠍల⿷ߔࠆߚ߼ߦ T౮ᧄ߆ࠄ tri5elyࠍណ↪ߒߚߎߣ߇
ಽ߆ࠆޕᩞ⸓ߐࠇߚᓟඨⴕߩᦨೋߩᒝ൓⺆߇㗡㖿ࠍ〯߻⺆ߦᄌᦝߐࠇߚ▎ᚲ
߇ 38 ▎ᚲ޽ࠆߎߣࠍ⠨߃ࠆߣޔߎߩ૏⟎߇㗡㖿⹞ߦ߅޿ߡਇนᰳߥ㗡㖿ߩ
૏⟎ߣ Skeat߇⷗ߥߒߡ૞ᬺࠍⴕߞߚߎߣ߇ಽ߆ࠆޕ
P, 14  I sauh a Tour on A Toft . tri5ely I-maket;  
[VH wonderliche > T tri5ely]
P, 41  Til heor Bagges and heore Balies . weren bratful I-crommet; 
[VH faste > T bratful]
1, 9  Of o4er heuene4en heer . holde4ei no tale." 
[V5eue4 , H 5yue > TUDH2 holde]
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1, 72  What heo weore witerly . 4at wisside me so feire. 
[V teche4 > TH2 wisside]
1, 94  And take trespassours . and tei5en hem faste, 
[V bynden, H bynde > T tei5en]
2, 38  6at Fals o4ur Fauuel . bi eny fyn heolden, 
[V peyne > THUH2D fyn]
2, 85  Such Weddyng to worche . to wra44e with tru4e; 
[V teone > THUH2D wra44e]
3, 72  To 4e pore people . 4at percel-mel buggen. 
[V4at al schal a-buggen > TUD percel-mel]
3, 107  "5e, lord," qua44at ladi . "Lord for-beode hit elles! 
[VH God > TUD Lord]
3, 258  Coueytede feir catel . and culde not his Beestes, 
[VH slouh, slow > TH2UD culde]
4, 69  To ouercome4e kyng . with catel5if heo mihten. 
[VH Meede > TUD catel]
5, 58  Drinken bote with 4e Doke . and dynen but ones. 
[VH eten > TU dyne]
5, 199  As hose lei4 lynes . to lacche wi4 Foules. 
[V cacche > TU lacche ]
6, 30  Clene Concience and wit . kende me to his place, 
[VH tau5te > TU kende]
6, 99  For he ha4Envye to him . 4at in 4yn herte sitte4;
[V sitte4 in 4yn herte > TUD in 4yn herte sitte4  ] 
6, 103  I-kei5et and I-kliketed . to kepe4e4er-oute;
[V holden > TD kepe]
6, 126 6ou mai5t gete grace4er . so 4at4ou go bi-tyme." 
[V come > TUD go]
7, 23  "Bi Crist," qua4 a kniht4o . "4ou kennest vs 4e beste! 
[V techest > HU kennest]
䈀㩷㪈㪍㪋㩷䈁㩷
7, 126 5e eten4at4ei schulden eten . 4at heren for vs alle;
[V swynken > T eren, HU erien]
7, 250  Keep sum til soper tyme . And sit4ou not to Longe, 
[VH faste > TU sit]
7, 256  6at Fisyk schal his Forred hod . for his foode sulle, 
[V lyflode > THU foode]
8, 120  And Concience com aftur . and kennide me betere." 
[VH tau5te > TU kennide]
8, 124  On Salamones sawes . seldom4ou bi-holdest;
[V luitel > U seldom]
8, 128  And 4orw heore wordes I a-wok . and waitide aboute 
[V lokede > THU waitide]
9, 11  And preiede hem, par Charite . er 4ei passede furre, 
[V furre passede > TUH2 passide fer4ere] 
9, 20  {Ergo}, he nis not alwey . at hom among ow Freres, 
[V a tom > TH2 at hom]
9, 32  6er weore 4e Monnes lyf I-lost . 4orw lachesse of himselue. 
[V sleu4e > TUH2 lachesse]
9, 64  "6at4ow wost wel," quod he . "and no wi5t betere." 
[V bodi > TUH2 wi5t ]
10, 30  6e lord of lyf and of liht . of lisse and of peyne. 
[VU Blisse > TH2 lisse]
10, 31  Angeles and alle4ing . arn at his wille, 
[V ben > TUH2 arn]
10, 95  Catoun Counseile4 so . tak kepe of his teching, 
[V hede > UTH2 kepe]
10, 165  'Beestes4at now ben . mouwen banne4e tyme 
[V curse > TUH2 banne]
10, 190  Bote 5if4ei bo4e ben forswore . 4at bacoun4ei tyne. 
[V and Cursen4at tyme > TUH2 4at bacoun4ei tyne] 
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10, 213  And 4at is wikkede wil . 4at Mony werke schende4."
[V men > H2T werke]
11, 71  And make4Men Misbileeue . 4at musen on heore wordes. 
[V leeuen in > T musen on] 
11, 134  Of Carpunters and keruers; . I kende furst Masouns, 
[V tau5te > TH2 kende]
11, 137  For 4e more I muse4eron . 4e mistiloker hit seme4  , 
[V studie > TUH2 muse/ V derkore > TU mislokere]
11, 138  And 4e deppore I diuinede . 4e derkore me 4ou5te.
[V misloker > T derkere]
III. 2 aaAxߩ╙৻ aߩᄌᦝ
ᰴߦ೨ඨⴕߩᦨೋߩ㗡㖿⺆߇භ߼ࠆ૏⟎ߦߟ޿ߡᬌ⸛ߔࠆޕSkeat ߇ᩞ⸓
ࠍⴕߞߚ▎ᚲߪ 13 ▎ᚲߢ޽ࠅޔᄙߊߪߥ޿ޕߒ߆ߒޔV ౮ᧄએᄖߩ౮ᧄߢ
ߪT౮ᧄࠍਛᔃߦᒝ൓ࠍᜂ߁⺆߇㗡㖿ߦෳടߒߡ޿ࠆߎߣߦSkeatߪᵈ⋡ߒ
ߡޔ㗡㖿ࠍ〯߻⺆ߦᄌᦝߒߡ޿ࠆޕ
2, 160  I haue no tome to telle . 4e Tayl4at hem folwe4  , 
[V while > T tome]
2, 171  Schal neuer mon vppon Molde . Meyntene4e leste, 
[V non > TH man]
2, 200  For to wone with hem . watres to loke.    [V ben > THUD wone]
7, 25  Bote kenne me," quod 4e kniht . "and I-chul conne erie; 
[V tech > TU kenne]
8, 109  And bote 5if luke ly5e . he lere4 vs a-no4er;
[V4e Bok > UT 5if luke]
9, 24  Bi a forebisene," seide 4e frere . "I schal 4e feire schewe. 
[V ensaumple > TUH2 a forebisene]
10, 59  And eke in sottes4ou miht seo . 4at sitte4 atte Ale; 
[V wrecches > UTH2 sottes]
䈀㩷㪈㪍㪍㩷䈁㩷
10, 71  Bote vche wi5t in 4is world . 4at ha4wys vnderstondinge, 
[V mon > T wi5t, U wight]
11, 85  And al wor4 as 4ou wolt . what so we tellen! 
[V beo > TUH2 wor4 ] 
11, 102  Kenne me kuyndely . to knowen what Is Dowel." 
[V Teche > TH2 Kenne]
11, 104  I schal kenne4e to my Cosyn . 4at Clergye is I-hoten. 
[V teche > TUH2 kenne]
11, 122  6at eche wy5t beo in wil . his wit4e to schewe. 
[V eueri mon > YTH2 eche wy5t]
11, 180  Actif it is I-hoten . hosebondes hit vsen; 
[V A lyf > TUH2D Actif it] 
III. 3 aaAxߩ╙ੑ aߩᄌᦝ
೨ඨⴕߩੑ⇟⋡ߩᒝ൓ࠍฃߌࠆ⺆߇㗡㖿ࠍ〯߻⺆ߦᄌᦝߐࠇߡ޿ࠆⴕߪ 7
ⴕߢ޽ࠆޕߎߩ૏⟎ߪవߩ႐วߣ⇣ߥࠅޔ㗡㖿ߦ⟵ോ⊛ߦෳടߒߥߊߡ߽⸵
ኈߐࠇࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇࠆޕ
1, 4  Com a-doun from 4e clyf . and clepte me feire, [VH loft > UDH2 clyf ]
2, 14  And Rod riht to Reson . and Rouned in his Ere, 
[V Concience > THUD Reson]
9, 88  A pyk is in 4e potent . to punge a-doun 4e wikkede, 
[V4e ende > TH2 in 4at potent]
10, 124  A-Mong men of 4is molde . 4at Meke ben, or kuynde; 
[V World > TU mold]
11, 79  For alle 4at wilne4 to wite . 4e weyes of god Almihti, 
[V two > UTH2 to wite4e]
11, 131  Gramer for gurles . I gon furste to write, 
[V children > H2TU gurles]
11, 137  For 4e more I muse4eron . 4e mistiloker hit seme4,
[V studie > TUH2 muse]
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IV ౮ᧄ⎇ⓥߦ߅ߌࠆᩞ⸓ᧄߩ⛔วᕈߣ୘೎ᕈ
 ฎ⧷⺆ᦼߦᦠ߆ࠇߚ Beowulf, The Dream of the Roodߥߤ߿ޔਛ⧷⺆ᦼߦ
ᦠ߆ࠇߚ Sir Gawain and the Green Knightߥߤߩ૞ຠߪන৻ߩ౮ᧄߒ߆⃻
ሽߖߕޔ౮ᧄ㑆ߩኻᲧ⊛⎇ⓥࠍⴕ߁ߎߣߪਇน⢻ߢ޽ࠆޕߘࠇߦኻߒߡޔਛ
⧷⺆ᦼߩᄙߊߩ૞ຠߪⶄᢙߩ౮ᧄ߇⃻࿷߹ߢવ߃ࠄࠇߡ޿ࠆޕPiers 
Plowmanߩ႐วޔ೨ㅀߩࠃ߁ߦ⚂ 70౮ᧄ߇ࠗࠡ࡝ࠬ࿖ౝࠍਛᔃߦᚲ⬿ߐࠇ
ߡ޿ࠆޕSkeatߪ 19਎♿ඨ߫ߦ AޔBޔC࠹ࠠࠬ࠻ߦߟ޿ߡᄙߊߩ౮ᧄࠍᬌ
⸛ߒޔฦ࠹ࠠࠬ࠻ߩᩞ⸓ᧄࠍ਄ᪧߒߡ޿ࠆޕA ࠹ࠠࠬ࠻ߦߟ޿ߡ޿߁ߣޔ
Bodleian Libraryߩ Vernon౮ᧄߦ฽߹ࠇࠆ⹞ⴕࠍਥ૕ߦᩞ⸓૞ᬺࠍⴕߞߚޕ
ߎߩ Skeatߩᩞ⸓ᣇᴺ߇વ⛔⊛ߦᒁ߈⛮߇ࠇߡޔਛ਎⧷ᢥቇߩ⻉૞ຠ߇ᩞ⸓
ߐࠇߡ߈ߚޕવ⛔⊛ߥᩞ⸓ᧄߪ૞ຠో૕ࠍ⛔ว⊛ⷞ㊁ߢ⷗ࠆߚ߼ߦߎࠇ߹ߢ
ਥዉ⊛ߥᓎഀࠍᨐߚߒߚ᧪ߚޕᓥ᧪࿑ᦠ㙚ߩ౮ᧄቶߢ෼⬿ߐࠇߚ߹߹ߦߥߞ
ߡ߈ߚ౮ᧄߦశࠍᒰߡߡޔਛ਎⧷ᢥቇߩో૕௝ࠍ᣿ࠄ߆ߦߒߚߣ޿߁ὐߢஉ
ᬺߣ㜞ߊ⹏ଔߢ߈ࠆޕ
ߒ߆ߒޔ޽ࠆ૞ຠߦሽ࿷ߔࠆⶄᢙߩ౮ᧄߦߪޔ೙૞ᐕઍޔ೙૞ᣇ⸒ޔౝኈ
ߦ߅޿ߡ᭽ޘߥ⋧㆑߇⹺߼ࠄࠇࠆޕߎߩࠃ߁ߥ౮ᧄߩᜬߟ୘೎ᕈߦߟ޿ߡߩ
⎇ⓥ߇㊀ⷐᕈࠍჇߒߡࠁߊߣᕁࠊࠇࠆޕ଀߃߫ޔFurnivall ߦࠃࠆ Chaucer
ߩ The Canterebury Talesߩ 6౮ᧄߩਗ೉ォ౮࠹ࠠࠬ࠻ߪ㊀ⷐߥ⸒⺆⎇ⓥߩ
⾗ᢱߣߥߞߡ޿ࠆޕ߹ߚޔThe Owl and the Nitingaleߥߤߩ૞ຠߦߟ޿ߡ
ߪォ౮࠹ࠠࠬ࠻ࠍኻᲧߔࠆᒻߢ౮ᧄߩ୘೎ᕈ߇㊀ⷐⷞߐࠇߡ޿ࠆߒޔㄭᐕޔ
ਭ଻ౝℰ㇢ઁߦࠃࠆ Ancrene Riuleߩ౮ᧄ೎ォ౮࠹ࠠࠬ࠻ߩਗ೉ߪᓥ᧪ߩ౮
ᧄ⎇ⓥࠍ߹ߞߚߊᣂߒ޿ⷞὐ߆ࠄᝒ߃ߚఝࠇߚᬺ❣ߣ޿߃ࠆޕ
 ੹ᓟߩ౮ᧄ⎇ⓥߩⷞὐ߆ࠄ㊀ⷐߥߎߣߪޔ౮ᧄߩ୘೎ᕈࠍᦨ߽㊀ⷞߒߡޔ
౮ᧄߩ⺆ᒵޔᢥ૕ޔ⛔⺆ޔᢥቇ⊛ౝኈߥߤࠍ⹦⚦ߦ⎇ⓥߒߡࠁߊߎߣߢ޽ࠆޕ
 ౮ᧄ㑆ߦ߅޿ߡ⺆ᒵߩ⋧㆑߇↢ߓߡ޿ࠆ႐วޔ౮ሼ↢ߩ⸒⺆ࠍ෻ᤋߒߡ޿
ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕᣇ⸒Ꮕ߿ᤨઍᄌൻߦࠃߞߡ⸒⺆ߦᏅ⇣߇޽ࠅޔߘࠇࠍ෻ᤋ
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